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We present a new method for extracting semantically related information dynamically without
using explicit representations of relationships between data items. This method is used to provide
a fundamental function for realizing semantical information acquisition in multidatabases systems.
This method provides a function for recognizing the context and computing the equivalence and
similarity between data items dynamically according to the context.
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$Q=(\mathrm{q}_{1}, \mathrm{q}_{2}, \cdots, \mathrm{q}_{n})$
$\mathrm{q}_{i}$
3. $\mathcal{I}$
$\mathcal{I}:=Span(\mathrm{q}1, \mathrm{q}2, \cdots, \mathrm{q}_{\nu})$ .




i.e. $P_{\lambda}:$ : $\mathcal{I}arrow span(\mathrm{q}_{i})$ .
$\Pi_{\nu}$
$\Pi_{\nu}$ $:=$ $\{$ $0,$ $P_{\lambda_{1},\lambda_{2},\lambda_{\nu}}P\cdot,$.
$,$
$P$ ,
$P_{\lambda_{1}}+\mathrm{P}_{\lambda_{2}},$ $P_{\lambda_{1}}+P_{\lambda_{3}},$ $\cdots,$ $P_{\lambda_{\nu}- 1}+P_{\lambda_{\nu}}$ ,




$Sp=$ ( $\mathrm{u}1,$ $\mathrm{u}2,$ $\cdots,$ up)
$\epsilon_{s}(\epsilon_{s}>0)$ $S_{p}$ $S\ell$ . $(s_{\ell})$
$’\in T\ell,$ $\Pi_{\nu}\ni P\Xi_{S}(sp)$ $S_{p}$ $\Pi_{\nu}$
$\{\mathrm{u}_{1,2,\ell}\mathrm{u}\cdots, \mathrm{u}\}$ $A$ -
$S_{p}$
1. $\mathrm{u}_{i}(i=1,2, \cdots, \ell)$
$\mathrm{q}_{j}$ $u_{ij}$
$u_{ij}:=(\mathrm{u}i, \mathrm{q}_{j}),$ $j=1,2,$ $\cdots,$ $\nu$ .
$\hat{\mathrm{u}}_{i}\in \mathcal{I}$


























( “ ” )
( “ ” )D,d8
$\mathrm{m}$
$\mathcal{I}$
$\hat{\mathrm{u}}_{i},\hat{\mathrm{u}}_{i}\in \mathcal{I}$ , $i=1,2,$ $\cdots,$ $m$
$\epsilon_{ds}(\epsilon_{ds}>0)$
$\mathrm{t}$ $:=$ $( \sum_{i=1}^{m}u_{i1},$ $\sum i=1mui2,$ $\cdots,$ $\sum_{i=1}^{m}u_{i\nu})$




$A\ovalbox{\tt\small REJECT} Ax(\mathrm{t}, x)$
$\Lambda_{\epsilon_{ds}}$
1. $\Lambda_{\mathcal{E}_{c\mathrm{J}\backslash }}.$.
2. $\mathrm{i}$ 1 $\nu-1$ 3 6




6. $\mathrm{i}$ 1 3
$D_{\epsilon_{ds}}$









$\rho(\mathrm{x}, \mathrm{y};s_{f})=\sqrt{\sum_{j\in\Lambda_{\epsilon_{\backslash }}\backslash \Lambda\epsilon d_{S}}\{cj(sx)(X_{jy_{j}}-)\}^{2}}$
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( “ ” ) “software” “$\mathrm{h}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{d}_{\mathrm{W}\mathrm{a}}\mathrm{r}\mathrm{e}$” $\text{ }$ “software”
“software” $\mathrm{q}_{1}$ , q2
“software”





(a) ( $\mathrm{h}$ a $\mathrm{r}\mathrm{d}$ )
(a) \tau ---P


















$(\mathrm{u}_{i}^{l}, \mathrm{q}_{j})$ , for $(\mathrm{u}_{i}, \mathrm{q}_{j}’)\cdot gj>=0$
$0$ , for $(\mathrm{u}_{i},\mathrm{q}_{j})\cdot g_{j}’<0$
$G^{+}(\mathit{8}_{l}):=(g_{1}, g_{2}, \cdots, g_{\nu}),$ $j=1,2,$ $\cdots,$ $\nu$
, $i=1,2,$ $\cdots,$ $n$
3. \^u $\in \mathcal{I}$
\^u $:=( \sum_{i=1}^{n}u_{i}^{l},$
$\sum_{i=1}1u,$ $\cdots,$
$\sum u^{J}i\nu n\prime i2)i=1n$
3
“ $3(\mathrm{a})(\mathrm{b})$ $3(\mathrm{a})$ “hard” $\text{ }$
$3(\mathrm{b})$ “soft” $3(\mathrm{a})$ q2
$3(\mathrm{c})$





$\mathrm{x}:=(x_{1}, x2, \cdots, X\nu),$ $\mathrm{x}\in \mathcal{I}$
$\mathrm{y}_{i}:=(yi1, yi2, \cdots, y_{i}\nu),$ $\mathrm{y}_{i}\in \mathcal{I}$
, $i=1,2,$ $\cdots,$ $m$
2. $\mathrm{G}^{+}(s\iota)$ $\mathrm{q}_{j}$
3. $\triangle_{h}$ $\infty$ $\mathrm{z}$ NULL
4. $Y$ $\mathrm{Y}$
$\mathrm{z}$
5. $Y$ $\mathrm{q}_{j}$ $x_{j}$ $y_{kj}$
$(1\leq k\leq m)$ $\mathrm{y}_{k}\in Y$
6. $\mathrm{q}_{j}$ $\pm\triangle_{h}$ y $\mathrm{z}$
7. $\mathrm{x}$ $\mathrm{y}_{k}$ $\rho(\mathrm{x}, \mathrm{y}_{k})$












:ditch, 1. $\mathrm{n}$ . Narrow waterway for draining fields,
roads. 2. v.i&t Go,...




ditch, 1. $\mathrm{n}$ . narrow waterway for draining fields,
roads.
street, $\mathrm{n}$ . road lined with buildings.
$\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{l}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{r}-\Downarrow 2||$
ditch narrow waterway for draining fields roads
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